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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
Mild intellectual disability: an entity? 
Mapping clinical profiles and support needs. 
door Sarah Soenen 
1. Het gebruik van multidimensionale proftelen van functioneren is een goede 
manier om zicht te krijgen op de centrale ondersteuningsbehoeften van 
mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB). {dit proefschrift) 
2. Om passende ondersteuning te kunnén bieden aan mensen met een 
LVB, dient men bij aanmelding voor hulp naast de actuele beperkingen 
en mogelijkheden, ook rekening te houden met risicofactoren en 
hulpverleningstrajecten in de voorgeschiedenis. (dit proefschrift) 
3. Hoewel bij mensen met een LVB het woord licht hen onderscheidt van 
andere vormen van verstandelijke beperking, is de mate van ondersteuning 
die ze nodig hebben zeer divers en doorgaans niet licht. {dit proefschrift) 
4. Een LVB hoeft op zichzelf geen probleem te zijn; het zijn de gevolgen die 
meestal tot psychische problemen leiden. {dit proefschrift) 
5. Ouders van kinderen met een LVB dienen in een vroegstadium ondersteuning 
te krijgen in de opvoeding van en de stimulering van de ontwikkeling van 
hun kind. 
6. De onderkenning van mensen met een LVB is nog moeilijker geworden sinds 
er in de DSM-5 geen criteria meer worden gegeven voor zwakbegaafdheid 
(een IQ tussen 70 en 85 in DSM-IV). 
7. Het is belangrijk dat er in de zorg voor mensen met een LVB vanuit 
verschillende zorgsectoren wordt samengewerkt. Juist bij LVB is het van 
belang om de problematiek vanuit verschillende perspectieven te bekijken, 
zodat ondersteuning in de breedte geboden kan worden. 
8. Het ondersteunen van mensen met een LVB vergt partnerschap en een 
op groei gerichte mindset (Mindset, the new psychology of success, Carol 
Dweck, 2007). 
9. Topsport en zwangerschap zijn goed te combineren. 
10. How many things are looked u pon as quite impossible until they have been 
actually effected (The natura! history of Pliny the Elder, translated by John 
Bosteek & H.T. Riley, 1855). 
